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生 活 調整能力 の 修得過 程 の 構造
一 継続的な食事記録実践の 分析から -
嘉手苅 英 子 (千葉大学看護学部)
本研究 は, 生活調整を意図 した 実践 の 分析か ら生活調整能力の 修得過程 の 構造を明 らか にす る こ と を 目的 とす る｡ 研究対
象 は某看護大学 の 学生 お よ び教員等 の 有志 の ベ 90名を対象 に行 っ た
`
継続的 な食事記録を通して 食生活 と健康状態 の 改善 を
はか る取り組 み
'
の プ ロ セ ス で あ る｡ 分析 に先立ち食品摂取状況を視覚化す る バ ラ ン ス 図を考案 し た｡ 食事記録 を 4週間以
上継続 し た の ベ45名 に つ い て 全期間及 び 1 - 2週間毎 の バ ラ ン ス 図を 作成 し, 対象毎 に 固有の パ タ - ン の あ る こ とを 見出 し
た｡ 次 い で , 自由記述 の 調査書 や情報交換 の 揚 で の 発言等 か ら健康状態や食生活状況, 食に 関す る認識 と行動 の 変化が把握
でき た20名 に つ い て , 食に 関す る認識 と行動 の 性質 を抽出 した ｡ 次 い で , 技術 の 修得過程 一 般 に照 ら して 事例毎 の 生活調整
能力 の 修得過程 の 特徴を とらえ て そ れ ら を比較検討 した結果, 以下 の 生活調整能力 の 構造が明 ら か に な っ た｡
1
. 生活調整能力の 修得過程 に は, 生活 に つ い て の 立体像 (現像, 意味, 本質 とが連関 し て 形成 さ れ た像) の 形成過程 と,
それ を実現す る生活行動 の 習慣化 へ の 過程 とが , 相対 的独立の 関係をもち な が ら進 ん で い く と い う過程 があ っ た ｡
2
. 生活調整能力は, 立体 像の 形成過程 と生活行動 の 習慣化の 過程 とが 相互 に連関 しあ い な が ら個別 に修得 さ れ て い た ｡ す
な わち, 生活 に つ い て の 立体像 の 形成過程 に お い て は感 情が 揺 さぶ られ て意思 に影響を与え て 行動化を進 め, 行 動 は さ ら
に実感 を伴 っ た 像の 形成を促 し て い た｡
以上 か ら, 生 活調整能力の 修得過程 は, 内包 する過程の 全 て にお い て 人間の 個別 な認識が絡む諸過程 の 複合 と し て 進ん で
おり, 修得 過程を促進す るた め の 取り組 み に お い て は , そ れ ぞ れ の 過程 に お ける個別 な認識を浮 き彫りに し, そ れ に働 きか
け る こ と が最も重要 で あ る こ とが わ か っ た｡
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I はじめに
人間の健康が 日々 の 過ごし方に左右される こと ば誰も
が日常的に体験しており, 多く の先達に よ っ て 理論的に
もまた基礎的 ･ 疫学的研究に お い て も明らか にされ て い
る 1)
～ 3)
｡ F . ナイ チ ン ゲ ー ル は病気の 性質を回復過程 と
と らえ , 看護を, 健康 の法則が働い て 回復過程が順調に
進む よう生活過程をとと の える こと で あると定義して い
る 4)｡ こ の よ うな健康の法則に そ っ た生活を自己 の 意思
に よ っ て創り出して いく能力, すなわち生活調整能力は,
生後 の生活の 中で 周囲の 人々 と相互浸透を繰り返 しなが
ら自然に身に つ け, 習慣と して 形成され て いく｡
看護は様々 な健康の 段階に ある人々 に対し て , 健康の
法則に そ っ た生活を っ くり だせ るよう援助する実践で あ
る ことから, 看護者に は高い生活調整能力が求められる｡
そ して , こ の 能力は看護実践の基本となる ことか ら意識
的な修得が必要で あり, 中で も, 食 に 関する生活調整能
力は人間の 健康の土台づくりに 直接的に関与するこ とか
らより重要だと考える｡ こ の よう な観点か ら千葉大学看
護学部基礎看護学教育研究分野で は, 食生活と健康状態
の改善をはかる取り組み へ の希望者を学生を中心に募り,
継続的な食事記録を しなが ら自己の食生活を見直す研究
を行 っ て きた 5) 6)｡ 取 り組み の結果 はさま ざま で , こ の
よ うな結果の 違い に は当事者の生活調整能力の修得状況
が反映され て い ると考えられた｡
技術を客観的法則性の意識的適用7) と と らえ ると, 坐
活調整能力も健康の法則を意識的に適用する技術の ひと
つ だ と位置づ ける ことが で き る｡ し たが っ て , 看護技術
と同じく生活調整能力の 修得過程に も段階があると思わ
れ る｡ し かし, 生活が個別な頭脳に よ っ て営まれ て い る
こ とからそ の修得過程の は とん どが個人に委ね られ て お
り, 生活調整能力は看護技術以上に修得 レ ベ ル に個人差
の大き い こ とが推測され る｡ そ こ で , 生活調整能力の修
得過程の構造を明らか にする こと に よ っ て 修得を促進す
るため の個別な条件が見抜きやすくなり, 効率的な修得
に 向け て意思を高め る こ とが期待で きると考え る｡
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Ⅱ 研究目的
有志を対象 に行 っ た
`
継続的な食事記録を通 して食生
活と健康状態を改善する取り組み (以下, 取り組み)
'
に お ける参加者の 認識と行動の変化を分析し, 生活調整
能力の修得過程の 構造を明らか に する｡
Ⅲ 研 究方法
1
. 研究方法論の 選定と理論的根拠
生活調整能力を把握するため に は, 生活調整の結果と
し て現れた食生活の変化を把握 し分析する方法と, 生活
を つ くり出して い る個別な認識の変化を把握し分析する
方法が必要で ある｡ 看護 に お い て食が重要で ある第 一 義
的な理由は, 人間 の健康が日 々食事と し て取り込まれる
栄養素 に よ っ て 直接的に左右される こ とで ある｡ そ こ で ,
｢ 栄養の充足｣ と ｢食行動の結果｣ が現れ る食品摂取状
況に焦点を当て て , 対象 の食生活を把握する事とした｡
把握お よび分析の方法と して は, 実践の 中か ら創られ広
く使われ て い る香川の ｢四群点数法｣8) を用 い た｡
食 に 関する認識の変化は, 取り組み の 前後や途中で対
象者が記述した調査書や情報交換の 場で の発言から把握
した｡ 分析 に際し て は, 表現を手がかり に対象者の個別
な認識を読み とり, そ の 中 に含まれ る普遍的な性質を抽
き出すと い う科学的抽象の 方法を用い た｡ 表現された記
述や言葉は対象者の認識の 一 部で あり, そ の認識は対象
者の体験の 一 部 が反映されたもの で あると い う現象一語
識一表現の立体的構造9) を前提に, 素材化と分析を行な っ
た｡ 認識 に関する理論的基盤と して は弁証法的唯物論の
立場か ら構築さ れた三浦の認識論10) に 依拠した｡
2
. 研究対象
大学生お よび教員等の有志を対象 に行 っ た, `継続的
な食事記録を通して食生活と健康状態の 改善をはか る取
り組み ' の プ ロ セ ス ｡
3. 研究方法
(1) デ ー タ収集
某看護大学の 学生および大学院生, 研究生 , 教員の 有
志を対象 に , 1988年から1994年ま で に 8 - 16週間の 取り
組みを合計5回行 っ た｡ そ の 内容は以下の通りで ある ｡
食事記録 は市販の ダイ ア リ ー 11) を用 い る｡ ダイ ア リ ー
に は, 料 理名と食品名, 摂取量の他, 食事 ･ 就寝 ･ 起床
時刻, 排他や疲労感の有無, 活動状況等が記入で きる よ
う に な っ て い る｡ 摂取量は計量または目分量とする｡ 参
加者は事前に 3日間の 食事記録を行い食事記録と評定の
方法を学習する｡ 健康状態を把握するため に , 身長 ･ 体
重測定の他, 一 部 の対象者は毛髪分析や 一 般血液検査を
行う｡ ま た, 取 り組み の 前後や途中 で情報交換の揚を持
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ち , そ の 時点ま で の食 の評定を行なう｡ そ の 時, 食品摂
取 一 覧表と自由記述式の調査書を提出させる ｡
(2) 素材化おノよ･び分析方法
1) 参加者の 中か ら4週間以上の食品摂取 一 覧表を提出
した者を選び, 食品摂取状況の特徴をおさえる｡
①食品摂取状況を視覚化する バ ラ ン ス 図12)(以下, バ
ラ ン ス 図 : 図1) を用い て , 対象者毎に全記録期間
お よび1又は 2週間毎の バ ラ ン ス 図を作成する｡
②全員の バ ラ ン ス 図を概観し, 食品摂取状況の特徴を
おさえ る｡
乳 ･ 乳製 品/ 卵
兼1群
,:≡;誓芳志別 辞
qF好品
･
- 空?主芸慧
兼3群
野菜/ 芋類/ 果物
記 入方法
① 食品群ごと の 1日の 摂取点数を出す
②摂取皇 の基本tと して, 第1 - 3 群は 各3 点, 第4群は
11点を100% と換井
③摂取点数を%で 表し, 表中の 各群 の 線上 に点を打 つ
④ 点を結び, バ ラ ン ス 図にす る
図 1 食品摂取の バ ラ ン ス 図
2) 個別な取り組み の経過を素材化する｡
①調査書や ダイ アリ ー に 付記された メ モ , 情報交換の
場で の発言, 健康観察の 結果か ら,
`
健康状態
'
お
よび
`
食生活状況
' `
食 に関する認識と行動の変化'
に 関する事実が取り出せる者を対象者の 中から選ぶ｡
②取り出した事実の キイ ワ ー ズ を, 全期間および1 -
2週間毎の バ ラ ン ス図と共 に素材 フ ォ ー マ ッ ト に記
述し研究素材を作成する｡ 作成 に際し て , 個人を特
定する事実 は意味内容を残 して表現を変える｡
3) 各素材に記述された事実の 連関をたどり, 健康状態
と食生活の特徴を押さえ つ つ , 食 に関する認識と行動
の変化の性質を事例毎に抽き出す｡
4) 抽き出した性質を技術の修得過程 一 般 に照らし て ,
事例毎の生活調整能力の修得過程の 特徴をと らえる ｡
5) 全事例の生活調整能力の修得過程の特徴か ら, 生活
調整能力の修得過程の構造を明らか にする｡
Ⅳ 研究結果
1 . 対象者の 概要
取り組み - の参加者は70名, の ベ90名 で あ っ た｡ 記録
期間は参加者に よ っ て異なり, 4週間以上食事記録を継
続した者は41名で , 全員女性で あ っ た ｡ 41名中4名 は1
年4 か月か ら6年8 か月の 期間を経て 再度記録を行 っ て
おり, 食事記録の分析対象はの ベ45名とな っ た｡ 45名 の
年齢内訳は, 19- 20歳代が35名, 30歳代が7名, 40, 50,
60歳代が各 1名で あ っ た｡ 記録期間は45名中40名が 7 -
16週間で , 最長 は26週間で あ っ た｡
2. バ ラ ン ス 園か ら見た食品摂取状況 の特徴
食生活状況を把握するため に , まず食品摂取量の バ ラ
ン ス を見た｡ 記録期間中の バ ラ ン ス 図を1 つ の 図 に重ね
る こと によ っ て ､ 日毎 の バ ラ ツ キ が目立たなくなり, 特
定 の パ タ ー ン が現れ て きた｡ バ ラ ン ス 図の 中央の空白か
らは不足の程度が, 線 の分布幅から は摂取量の バ ラ ツ キ
が , パ タ - ン の ひずみからは食品群別摂取量の バ ラ ン ス
の状態が読みとれた｡ 45事例全員の バ ラ ン ス 図を作成し,
そ れらを概観する こと で , 摂取量や食品群毎の摂取の傾
向に かなり個人差の ある ことがわか っ た｡ 同時 に , 他 と
の比較に お い て 個々 の バ ラ ン ス 図の 特徴がよりく っ きり
と現れ, パ タ ー ン の 類似性が見え て きた｡ 図2 に , 類別
で きた11パ タ ー ン (A - A-F) の代表例を示す｡
3 . 個別な取り組みの 経過
個別な取り組みの経過を素材化で きた の は20名で あ っ
た｡ 全員19 - 21歳 の 大学生で , 家族と同居して い た者 は
1名 で あ っ た｡ 20名中18名が , 月経周期の 乱れ や便私
肌の ト ラ ブ ル , 肥満な ど, 何 らか の健康上の問題を参加
理由の 中に あげて いた ｡ 図3 に素材例 (事例1) を示す｡
4
. 食 に関する認識と行動の変化の 性質
性質を抽き出すま で の プ ロ セ ス を , 事例 1 で説明する｡
事例1 (19才, 女性) は,
`
(数か月間) 月経が な い こ
と, や や肥満気晩 便秘がち
'
を健康上の 問題と し , 健
康的な減量を目標に参加して い た ｡ 記録開始2週後に月
経があり , そ の後月経周期 は順調にな り, 途中か らは便
秘も改善した｡ 減量は達成 しなか っ たが , 食品選択の 目
安が身に つ き,
`
食物が必ず体 に影響すると い う実感
'
を得て 取り組みを終了 した｡ ひ と り暮らし で , 就寝, 起
床時刻共に はぼ 一 定 で , 欠食はなか っ た｡ 食品摂取状況
は全体的に バ ラ ン ス が とれ て おり, 経時的な変化で は 1 ･
2週目の第3群の バ ラ ツ キ が3週目以降小さくな り, よ
り バ ラ ン ス の取れた方向 へ と変化し て い た｡
以上 の よう に事例の 概要を押さえた上で , 食 に関する
認識と行動の変化を表す記述を素材から取りだ し, 類似
の内容をまとめなが らそ の 性質を抽き出した｡
( ) 内は, 素材 (図3) 内の番号を示す｡
図 2 バ ラ ン ス 図の い ろ い ろな パ タ ー ン
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<健康上の問題と巨標 >
･ 月経不順･(ダイ エ ッ トを櫨に月経
が止ま り, 治療で改善 したが その
後再度止まり, 敷か月が経過)
･ 太り気味で , 2 - 3 kg健康的に や
せ た い
･ 便秘気味で , 健康管理 に気を抜く
とす ぐに便秘する
1 ･ 2週日
< 2適後の感想 >
①運動は よくして い たが 点数が高す
ぎる . 30点を農える 日もあっ た
②2群 と3群が 日 に よっ て む らが あ
る
檀)体重は正 確に 柱計っ て はい ないが
増加 して い る
④生理が や っ と来たの で, 当面 臥点
数を減らさずしっ か り食 べ よう!
⑤日額で あっ た 生理がき た . 少 し短
かっ た
<終了8適後の 感想 >
⑳どん な物を食べ れ ば自分の体が 朝子良く なる の かが わか っ た (パ ン より
もご晩 節豆を食 べ て い ると粛子が い い
,
便秘がちにな っ てきたら, 毎
日 プル ー ン と ヨ ー グル トを食べ ると3 - 4 日後から効果が現れ る)
⑬ 食べ物は薬とち が っ て ｢ 次の 日すぐに !｣とい う効果は ない が
,
必ず体
に影響を及 ぼ して い る こ とが実感できた
0献立を見て ば っ と頭の中で点数計算がで きる ようにな っ た
0厳密にやろうとすると挫折す る . ｢こ ん 如 lい 加減なつ け方で い い の
かな?｣ と思 っ て つ けた日の記録も, 後 から見 ると結構参考に なっ て い
たの で, 暖昧な記簸で もない よりま しで ある
⑳私の場合, 電子 レ ン ジ が大括超 した. おすすめ .
5 ･ 6遠目
< 4遇後の 感想>
⑥前回に比 べ て だい ぶ 点数がさが っ た
①家に あっ た 精白米が なくなっ たので
応募米に替えた
⑧芋を上手 に 1点とれ る ようにな っ て
きた
⑨体重も変 わらな い の で現状維持 しよ
う!
⑳今回は便通が よか っ た
< 6遇彼の 感想 >
⑪23点前後で 安定 してきた .
⑳生活も親耶正 しか っ た .
⑱野菜の (莱) がや っ と1点を越
える よう になっ てきた
⑯2群が 日 によ っ て む らがある .
⑳そろ そろ生理が 来るは ずなの で
生活のリ ズ ム と栄養 バ ラ ン ス を
崩さない ように気をつ けよう
⑯体重は記録開始時と変わらない
辛 0 : 3 0- 1時に就寝, 7時起床. 食事時間が泉別館で生括の リ ズム が 一 定してい る
* 1 ･ 2週 日の第 2辞の増加 は豆製品, 幕3#の過不 足は さつ まい もの 摂取量 によ る
7 ･ 8週日
< 8適後の感想 >
⑳全体的に見て4#が 取りすぎ.
2群に 関して は魚 より肉の 方を
多く取っ て しまう傾向にある .
4群の その他が多か っ た.
⑲記録は取らない が食事を見て だ
い たい 頭の 中で 点数を計算でき
る ようになっ たので
,
これ から
も各群からバ ラ ン ス よく食べ る
食事を注意 して続 けようと思う
⑳便通は 良か っ た . 上手に芋や豆
を取 っ てい るせい だろう
⑳生活 ( 睡眠時間など) も安定し
て い た
⑳体重の変動 はなか っ た
図 3 素材例 (事例1)
事例1 は, 第 2 ･ 3群 の 日 に よる ム ラ (②⑭)や総摂
取量の平均化 (⑥⑪)など, 摂取量の 日差や経時的な変
化に注目して 食品摂取の実態を把握 して い た｡ 3 ･ 4週
目に主食の精白米を腫芽米に , す なわちより精製度の 低
い食品に買い替え て おり (⑦), 食品 の調達に 際 し て よ
り詳し い選択基準が用い られ て い た｡ そ し て , 第 3群 の
中 で摂取量を突出させる原因とな っ て い た芋類が適量に
なり (⑧), 適量を充足するの が困難で あ っ た野菜類が
適量に達するよう に な っ て い た (⑬)｡ こ の よう に , 負
品選択の基準に照ら して 摂取量の 適否を判断し目標を立
て て おり, 食事 の観察 ･ 評定と食品選択の過程に お い て
基準の 適用を繰り返 して い た｡ 8週後に は食事を見ただ
けで 計算で きるよう に な っ て お り , 食品選択の基準が身
に つ く レ ベ ル に達し て い る こ とを実感 して い た (⑬⑭)｡
さ ら に , 認識と行動の変化に は, (食品群別摂取量の
変化の把握) の よう に ｢わか っ た｣ 段階か ら, ( 記録な
し で も継続 しよう) の よう に行動に つ ながる ｢意思をも っ
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た｣ 段階, (精製度の低い食品を選択) の よ う に 実際に
｢ 行動｣に至 っ た段階, そ し て (摂取量の 目安が身に つ
い た) の よう に ｢身に つ い た｣ の 諸段階が あ っ た｡
以上 の よう に抽出した変化の 内容と段階を図に表し,
各々 の 変化の つ ながりを押さえなが ら, 食 に関する認識
と行動の 変化の性質を抽き出した ( 図4)｡
他の19事例に つ い て も同様に分析した｡
5
. 生活調整能力の修得過程の特徴
次に , 食 に関する認識と行動の変化の性質を, 技術 の
修得過程 一 般 に照らして 生活調整能力の修得過程の特徴
をとらえた ｡ 技術 の修得は, 技術 の立体像を措く ` 知る
段階' か ら出発し , そ の 像 に 導か れ て 体 に定着させ る
`身 に つ け る段階' を経 て , 技術 の使 い方を学ぶ `使 う段
階' へ と進む13)｡ そ こ で , 対象者の 頭脳 に食 を中JL､と し
た生活に つ い て どの ような像が形成され ており , 身 に つ
け る段階がど の よう に進ん で い る の かを辿 っ て み た｡
20名 の対象者に は バ ラ ン ス 図 で パ タ ー ン A を示した
身
に
つ
い
た
行
動
し
た
意
思
を
も
わ
か
っ
た
変化の 内容と段階
群別摂取量の 変化の把握彊)遍)診
適量に しにくい 食品を平均化できた⑧
稔摂取量の推移を把撞⑪
取り難い 食品が 目標偉を達成し始めた⑲
過剰摂取 しや すい 食品を把撞⑰
摂取量の目安が 身に つ い た⑲⑳
生括の リ
運動量と摂取量の バ ラン スを把塵(…X抑
排稚の改善が食に よるもの と推7
-
E[Jした⑳
ヒから摂取
自分に合っ た食品の発見⑳
食物の体へ の影響を実感⑳
食品摂取の 実態の 把撞
食品選択の基準の 適用
食品選択の基準の 定着
調理を助けるもの
食行動の改善の 継続に
お ける記鐘の役割
連動と摂取の 連関
酢経と食との 連関
健康状態と食の連関
健康状態と生 活と食の
連関
食の健康へ の影響
食に関する認識と行動の 変化 の性質
1) 食品摂取量 の 実態の 把轟に 際して , 食品選 択の 基準 に照ら
して その 過不 足 を判 断してお り, 更 に, 摂取量 を運 動量や
健康状態の 変化と重 ねて 適否を判断して い た.
2) 記点か らわか っ た過剰又は不 足 しやす い 食品を意識化し,
摂取傾向に応 じて 目標 を設定し, 記録の席果から行動 を評
価 して い た .
3) 食品選択に際 して よ り具体的な選択基準 を適用 して い た.
4) 食行動の ひと流 れの 中 で 調理の 効率化を図 る器具 が あ っ た
5) 繰り返 し使 っ て い るうちに, 食品選択の 基準が 身に つ い て
て い た .
6) 体験の中か ら自分の 体に合 う食品と, 健康上 の 問題 を改善
す る食品を見 出し, 健康に対す る食の 影響を実感して い た .
7) 記録 を実態を把挺す る ための 手段 として 位置づ けて 活用
し, 記録を しなくても継続 して い く意思 を形成 して い た ｡
8) から だに生 じた変化と食の 内容か ら, 食と排経との 連関を
推測して い た.
9) 健康状態に影響する もの と して, 栄養 の バ ラン ス と生活の
リズ ム とに注 目して い た .
1 0)健康上 の 問題 が改善した こ とから, 城主 よりも摂取量 の
維持 を優 先して い た .
園 4 食に関する認識と行動の変化 (事例1) ○ 印の数字 は素 材内 (図 3) の番号 を示 す
者が事例1 を含め て 4名いた ｡ 食品摂取状況に は食行動
全体の結果が集約されると考え られ る ことか ら, こ れ ら
4名 (事例1 - 4) は食を中JL､と した生活調整能力の修
得 レ ベ ル が高 いと推測された ｡ そ こ で , まず こ の 4名 の
生活調整能力の 修得過程の特徴を分析した｡
事例1 は, 摂取量の目安が身に つ い て いくプ ロ セ ス で,
基準量に照らし て摂取量を評価し, 適量 に近づく よう意
識して食事をと っ て い た｡ 基準量 は バ ラ ン ス の とれ た食
を実現するため の指針で あるから, 食 の 表象 レ ベ ル の像
で ある｡ 指針 に照 らして評価 して い る時は, 食品群の バ
ラ ン ス と い う観点か ら摂取食品の 性質を読みとろうと し
て い る の で , こ の 時の 頭脳に は, 指針すなわち表象像と,
貝体的な摂取食品すなわ ち現象 レ ベ ル の像とが つ ながり
の ある像と して 措かれ て い る｡ さ ら に こ の ような実践を
繰り返す中で , 同 じ種類の食品の 中から よ り精製度の 低
い食品を選ぶ など, 食品選択の基準がより詳しくな っ て
い た｡ これ は表象像が詳しくな っ た こ と で あり, 事象 の
性質が詳しく見え, より的確に選択で き るよう に なる こ
とを意味して い る｡ ま た, こ の 事例は健康的な減量 を目
標に参加して おり, 開始後2週目に月経が始ま っ た時,
｢ 生理がや っ と きた の で , 当面は点数を減 らさずに し っ
かり食 べ よう ./｣ と判断して い た｡ こ れ は,
`
健康 な状
態を っ くり出す' と い う食 の本質, すなわ ち抽象 レ ベ ル
の像が描け て い る こ と で ある｡ 以上より, 事例1 の 頭脳
に は, 食 に つ い て の現象像と表象像と抽象像とが立体像
と し て措かれ , ｢し っ か り食 べ よう./｣ と い う , 行動す
る意思を形成して い た ことがわか る｡ さ ら に , 食の 立体
像だけ で なく, 運動や排滑など他の生活現象との 連関も
と らえ て おり, ｢ 現状を維持 しよう｣ や ｢こ れ か らも -
続 けよう｣ の よう に 目標に向か う意思が形成され て い た｡
事例1 はひ とり暮 らし で , 毎 日 ほ ぼ規則的に 1日3食
をと っ て おり, しか もバ ラ ン ス の と れた食品選択がで き
て い た｡ こ れ は, 健康的な食を実現するため の 一 連 の食
行動の基本技術が身に つ い て い る こ とを示し て い る｡ ま
た , 体験を経て ｢食物は薬と違 っ て 『次の 目すぐに ./』
と い う効果はな い が必ず体に影響を及ぼし て い る｣ こ と
を実感して い た｡ こ れ は, 食が健康状態を左右すると い
う概念が , 体験を通 して 実感を伴 っ て描けた こと である｡
事例 2 の目標も健康的な減量で あ っ た｡ 食の 立体像と
他の生活現象との 連関が描けて い たが, 改善した食行動
が身に つ く段階に は至 っ て お らず, 意欲の 維持や行動の
繰り返 しに 意識的な取り組みが必要で あり , 本人もそれ
を自覚して い た｡ 事例3 の 目標 は寛血の 改善とよ い食生
活で あ っ た｡ 対象者の 中で最も食品摂取状況が良か っ た
事例で ある｡ 食品選択を導く詳しい基準が身に つ い て い
るだ け で なく ,
`
い ろ い ろな物を食 べ る よう に し て い る
の で 食事が楽し い
' と感じ て おり, さ ら に食行動の 基本
技術が高い レ ベ ル で修得され て い た｡ 食 の立体像 は描け
て い たが , 他 の生活現象と の連関 へ の発展 は認め られ な
か っ た｡ 事例4 の 目標 は食の評定能力を高め バ ラ ン ス の
とれた食生活がで きる よう に なる こと で あ っ た｡ 食事 の
観察 ･ 評価 の基準が細かく, 実現した い食 の 表象像を明
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図中の 円錐形は生活に つ い ての 立体像
を表 して い る .
円錐は底面から頂点に向か っ て , 大づ
か み に , 生活に つ い て の 現象(具体的
な生活現象) 一表象(そ の 現象の意
咲)-抽象(生活の本質) の レ ベ ル の
像を示 して い る .
最も大きな円錐形 は生活現象全体の 立
体像を, そ の 中の 小 さ な 円錐形は食や
連動 な どの 個別 な生 活現象の立体像を
表 して い る.
円錐形間を矢印で結び, 両 者を含む 一
回り大きな立体像は , 生 活現象間の 連
関が措けた像を示 して い る.
図 5 生活調整能力の 修得過程の 構造
生活訴亜能力の 修得過程 には, < 生活 に つ い て の立体像 の 形成過程> と, 頭脳に描 い た 立体像を実現する < 生活
行動 の 習慣化 - の 過程 > と が含まれ て い た. こ れ ら は相対的独立 の 関係 で進んで おり, こ れを央印で示 した .
<生 活に つ い て の 立体像の 形成過程> に は, 健康上の 間農 に対処する た め に特定の 生 活現象に取り組 む過程 が大
きく関与 してい た . また , 生活現象間の 連関が見えてく る こ と に よ っ て , より高い 行動 日標 が立ち, 選択可能な
生活上 の手段が広 が っ て い た . さら に, 生活に つ い て の 立体像の 形成は , 自己の 生 活を客観視 して待た事実を,
学習に よ ら て形成さ れた概念 に照ら して見 る こ と によ り促 され て い た .
<生 活行動 の 習慣化 - の 過程 > は一 目標 に向かう意思と生 活行動の基本技術の 意識的な通用 の 繰り返 しに よ っ て
進ん で い た . そ の 過軌 こお い て, 立体像 の 形成は感情を超 さぶり 目標 に 向かう意思 に影響を与えて行動化を進
め, 行動 は実感を伴 っ た 像の形成を促 しさらに行動化を進 める とい う連関が見ら れた . さらに , <生活行動の 習
慣化 へ の 過程 > は, 生活行動 の基本技術 の 修得 レ ベ)i,や社会生活上の出来事, 身体状態, 生活の .)ズ ム に よ っ て
促 され た り阻まれ た りして い た .
確 に措 い て い た｡ - 方, 食事記録が気に な っ て摂取に ブ
レ ー キ を かけたり, 計量と生活上の都合が対立した時に
計量を優先し大変さを感 じて い た｡ こ こ か ら, 表象 レ ベ
ル の 指針が行動の目標に な っ て お り , 食 の本質 レ ベ ル の
像が不明確で ある ことが推測された｡
こ の よう に , 食品摂取の結果 は似て い て も, 生活調整
能力の修得過程に は違い の ある ことがわか っ た｡ そ し て
そ の違 い は, 個別な頭脳に措かれた生活に つ い て の像と,
そ れま で に培われ た生活行動の基本技術の 修得 レ ベ ル の
相異を反映して い る こ とを意味して い た｡
他 の16事例 に つ い て も, 同様 に , 生活 に つ い て の 像 の
形成と行動化の 2方向か ら修得過程の特徴をとらえた ｡
6. 生活調整能力の 修得過程の構造
20事例の特徴を比較検討した結果, 生活調整能力の修
得過程に は, (生活に つ い て の立体像の 形成過程) と ,
措 い た立体像を実現する (生活行動の習慣化の過程) と
が相対的な独立の関係を持 ちなが ら進ん で おり, そ の 中
に は様々 な過程が 内包され て い た ｡ そ して , 内包する過
程の 全て にお い て人間の個別な認識が絡む諸過程の 複合
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と して 進ん で い る こ とが わか っ た (図5)｡
Ⅴ 考 察
1
. 生活に つ い て の 立体像の形成過程
生活に つ い て の立体像の 形成過程に は, 健康上の問題
に対処するため に特定の生活現象に取り組む過程が大き
く関与して い た｡ 今回は食生活に焦点を当て た取り組み
を行な い , 食 を中JL､と した立体像の 形成が進んで い た｡
こ の過程に お い て , 生活記録や他人の 生活の見聞, 検
査結果が自己の生活の客観視を進め, 立体像形成を促し
て い た｡ 今回は看護学生を中JL､に対象者を設定した こと
か ら, 四群点数法に基づ く正確な食事記録を行なわせた｡
生活記録の果たした役割を自己の生活現象を客観視する
ため の 媒介とと らえ ると, 記録 の方法や詳 しさ は, 観察
の 目的や対象者の 特性に よ っ て様 々 な工夫が可能となる｡
ま た, 見慣れ て い る はずの他人の生活が客観視するた
め の媒介と なり得た の は, 健康的な生活と はの概念が形
成された頭脳で , 目的意識をも っ て 事象を見た こと に よ
る｡ 他人と自己の生活の 中の 共通性と相異性を読みとる
こ と で自己の生活の 特徴をと らえ, 目標 に 向かう意思に
影響を与えて い た ｡ 学習で 得た知識は生活記録の評価や
検査結果の意味を読み とる際に も活用され て い た ｡
検査結果ほ , 直接目で見る こと の で きな い 内部環境の
変化の プ ロ セ ス に注目させ , 健康現象の連続性に気づか
せ て い た ｡ そ して , 検査結果が生活現象の変化と っ なが っ
た時 に , 生活と健康との連関が実感を伴 っ て描け て い た｡
生活調整に は地道な取り組みが必要で ある｡ 目 に は見え
な いが体の中で は確実に変化 して いる と い う驚きを伴 っ
た気づきは, 地道な取り組み へ の 原動力となると考える｡
2
. 生活現象間の連関の反映
初めは特定の生活現象 へ の 取り組み で あ っ て も, 実践
が進むうち に他 の 生活現象との連関を反映した像 へ と発
展し て い た｡ 例えば , 減量を目的とし て い た時の , 食 と
運動とを ト ー タ ル に考える べ きだと の気づきがそう で あ
る ｡ こ の よう な連関が見えた こと か ら,
`
要する に摂取
量が運動量を越さ な い よう に すればよ い
'
と, より抽象
度の高い行動目標が立ち, 生活行動に 際して 消費 エ ネ ル
ギ ー を高めるような体の動か し方をすると い う よ う に ,
目標 に 向かうため の手段が広が っ て い た｡ こ れ は, よ り
健康な生活を自らの 判断で つ くり出せた こと であるから,
生活調整能力が高ま っ た こ とを示して い る｡
こ の ような連関の 辿り方は, 生活現象問だけ で なく特
定の 生活現象と生活現象全体との間に も見られた｡ 個々
の 生活現象はひ とり の人 の 中で密接に つ な がりあ っ て 生
活全体を構成して い る｡ 生活現象間の連関の 気づ きは,
諸過程の複合とい う生活過程の構造が頭脳に反映された
ことを示す｡ こ れ は描い た像が対象の 構造に より即した
こと で あるから, 認識の 発展だ と いえ る｡
生活現象の 連関の ど こ に注目するかは人に よ っ て異な っ
て い た｡ そ こ で , 生活調整能力の修得を促すため に は,
まず, 目標 に向か う意思と生活現象 へ の 関心の あり よう
に注目する こ とが必要となる｡
3. 実感を伴う概念 の形成
健康上の 問題が改善 した体験は, 生活現象と健康との
連関に つ い て 実感を伴う概念の形成を促して い た｡ 実体
験を経て像が形成され る時, 脳細胞は五感を通 して 多様
な刺激を受ける こ と に なるからわかり方 は深まる ｡
と こ ろが , 健康状態の好転が行動を継続する支えとな っ
た人と, 逆 に気 の ゆるみを引き起 こ して 行動を中断する
刺激とな っ た人がおり, 同 じ刺激で あ っ て も そ の受けと
め方は 一 様 で はなか っ た ｡ 行動が身に つ く段階に至り習
慣となる に は行動の 意識的な繰り返しが必要で あ っ た｡
4 . 生活行動の 習慣化 へ の 過程
生活行動の 習慣化 へ の過程は, 目標 に 向かう意思と生
活行動の基本技術の意識的な適用の くり返し に より促さ
れ て い た｡ 今回は全員が自分の 意思に よ っ て参加 して い
たが, 目標 に向か うありよう は様々 で あ っ た｡ 行動の 繰
り返 し に は行動に 向かう個別 な認識が反映され て い ただ
けで なく , 基本的な生活技術 の修得 レ ベ ル も影響を与え
て い た｡ 修得 レ ベ ル が低 い 場合は, 意思があ っ て も行動
を継続する事が困難で あ っ た｡ 若 い世代の 基本的な生活
技術の修得 レ ベ ル の低下が , 長年 に わたり指摘され て き
て い る14)｡ 生活技術の 修得 レ ベ ル の低下 はそれ を補う社
会的対処を促 し, そ れがさ ら に修得 レ ベ ル の 低下をもた
らすと い う悪循環を生 じる｡ そ こ で , 日 々 の 生活の 中で
意識的に生活技術を使い っ つ 身 に つ け て いく ことが, 坐
活調整能力の 修得過程を進める上で 不可欠とな っ てくる｡
社会生活上の 出来事は日常の生活の く り返し に影響を
与え, 習慣化 へ の過程を左右 して い た ｡ 社会関係が拡大
し社会的な役割が増える は どに こ の 対立は大きくなる ｡
そ れぞれ の 発達段階に お い て 個人の 生活習慣と社会生活
との 対立を調和的に解決する方法を身に つ ける こと は,
生活調整能力を高め次の 発達段階に おけるさら に大きな
対立に対処する能力を高めて いくと考える｡
生活 の リズ ム も行動の 継続に大きな影響を与えて い た｡
生活 の リズ ム は生活現象の くり返しを規定 して おり, そ
れが不規則な場合 , 生活現象の あり よ うを変える ことば
極め て困難で あ っ た ｡
5. 立体像の 形成と行動の習慣化 との 連関につ い て
生活に つ い て の立体像の形成過程に お い て感情が揺さ
ぶ られ て 意思に影響を与えて 行動化を進め, 行動はさ ら
に実感を伴 っ た像 の形成を促し て い た｡ こ れ は, 立体像
の形成と行動化が感情を原動力とし て相互に連関しあ い
ながら, 生活調整能力の修得が進んで い る こ とを示し て
い る｡ こ の よう に , 人間 の行動 はそ の 人 の頭脳の働き に
よ っ て導かれ , 行動は神経を介して 像の形成をもたらす
ことか ら, 像 の形成と行動と は切り離すことが できな い｡
しか し同時に , 事例 1 - 4 の 分析結果は , 日 々 の 行動を
導く認識と行動化の 段階に は個別な相異の ある ことを示
し て い た｡ こ れ は, 立体像の形成と行動化とが , あ る限
界内で は他と は無関係に発展しうると い う , 相対的な独
立に お い て 進ん で い る こ とを意味して い る｡ そ こ で , 生
活調整能力の 修得に際し て は, こ の ような関係を前提に ,
そ れぞれ の 過程が進むような取り組みが必要となる｡
6 . 認識の 個別性
以上の 検討より明らか にな っ た こ とは, 生活調整能力
の修得過程に おける個別性の大きさ で ある｡ 例えば , 行
動 の継続を阻む要因の 中で見られた
`
や る気 の 減少
'
で
も人に よ っ て成り立ちが異なり, し たが っ て 対処の方法
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も異な っ て い た｡ 生活行動の 習慣化の過程に お い て ごく
普通に見られ る こ の ようなJLt的状態で あ っ て も, そ の 状
態に 至るプ ロ セ ス が人 に よ っ て 異なると い う事実 は, 多
く の過程を内包し, そ れぞれ の 過程に認識が絡み合 っ て
い る生活調整能力の修得過程を個別に とらえる こと の必
要性を示して い る｡ そ こ で , 生活調整能力の修得を促す
ため に は, 修得過程の さまざまな段階にお ける こ の よう
な過程の構造を いか に個別に辿れ るかが問われ てくる｡
7 . 看護基本技術と生活調整能力の 修得過程の構造の比
較検討
次に , 修得過程の構造が明らか にされ て い る看護基本
技術との比較検討をする｡ 看護基本技術の 修得過程は,
薄井 に よ っ て , 技術 の修得過程 一 般17)18) を 媒介 に そ の 構
造が明らか に さ れ た15)｡ すな わ ち , 技術を ｢人間実践
(生産的実践) に おける客観的法則性の 意識的適用16)｣
ととらえ, 看護技術を科学的な看護論の 意識的適用 (香
護観の表現) と して 位置づ けた｡ 看護基本技術は, 現場
で個別な対象に 使われ て い る看護技術を集積して そ の共
通性をとりだ し, 広く応用可能な技術と して 創造した抽
象度の高い技術で あ る｡ そ の ため看護技術 は, 形と して
目 に見える具体的な行為とそ の意味と, 看護と は に つ な
が る看護基本技術の 目的か らなる立体的な構造を持 っ も
の･とし て表現され て い る｡ そ こ で , ｢知る段階｣ で は基
本技術の立体的な構造を自己の頭脳に形成する ことが必
要と なる｡ 次 の ｢ 身に つ ける段階｣ は対象に技術を使い
つ つ 進む｡ こ の段階の 学習は, 基本技術の修得段階に 見
合 っ た患者設定を し, 学習者は互 い に患者一看護婦役割
を交代しなが ら身に つ け て い く｡ そ し て , ｢使 う段階｣
は現場で 学習し, こ の段階で は対象の個別性に合わせ て
看護技術を適用する ことが主眼とな る｡
以上見た よう に , 看護技術の修得過程で は, 身 に つ け
る段階ま で は看護の原基形態を前提に し っ っ 基本技術の
共通性に焦点が当て られ る｡ そ し て , 適用 の段階にお い
て は, 対象 の感情をも含めて個別な対象の諸条件を見抜
き つ つ 使う ことが求 められ る の で ある｡
こ れ に対し て , 生活調整能力は生後の生活の 中で個別
に修得され , 身 に つ ける段階か ら個別性が基本となる｡
こ れ は, 24時間の過 ごし方そ の もの の中 に生活調整能力
の 修得過程が同時に進ん で い る こ と で ある｡ 成長 に伴 っ
て 生活の 自立度が高まる に つ れ て , 生活調整能力の修得
過程の 大部分が個人に まかされる よう に なるため個人差
はますます大きくなる｡ 同時 に, 個人の 生活が他者との
共同生活に よ っ て 営まれる ことか ら, 生活調整能力の 修
得過程 は社会的な影響を受け つ つ共 に生活する人との 間
に相互浸透が余儀なくされる｡
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看護教育に お い て生活調整能力の修得の効果が容易に
あが らな い理 由とし て , 身 に つ け る段階に おける教授一
学習過程の ウ エ イ ト が非常に 小さい ことが挙げられ る｡
教育方法の シ ス テ ム 化 に よ っ て 技術の修得過程の 効率化
をはかり , 技術を身に つ けたり適用の段階で教師に よる
指導, すなわ ち個別な教授一学習過程を設定する事の で
きる看護技術の修得過程との相異が こ こ に ある｡
Ⅵ おわ りに
生活行動の 変容の困難さは, 生活調整能力の修得過程
が人間の 個別な認識が絡む諸過程の複合と して進 ん で い
る こ と に起因し て い る｡ こ れ は, 生活調整能力の修得を
促す上で , 各々 の過程に おける個別な認識を浮き彫りに
し, そ れ に働 きか ける こ と の重要性を示すもの で ある｡
今回の対象者は, 対象特性の似た者が多か っ た｡ 今後,
本研究で得た知見を特性の 異なる対象に適用しながら検
証を重ねて い く ことが課題で ある｡ さ ら に , 個人や地域
集団に蓄積された健康の 法則に沿 っ た生活を創り出す能
力の特徴を明らか に し, こ れ ら の能力を高めるため の看
護の働きかけ に つ い て も明らか に し て いきた い ｡
本研究をまとめる に あたり ご指導頂きました元千葉大
学看護学部薄井坦子教授, 千葉大学看護学部兼松百合子
教授, 横田碧教授に心か ら感謝致します｡
本論文は, 博士学位論文 ( 看護学, 千葉大学) の 一 部
で ある｡
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ST R U CT UR E O FA B IL IT YA CQUISITIO NPR O CESSES IN SELF-C A R EAND SE L F-C O NTR OL
BASE D O NAN A N A L Y SIS OF LONG-T E RM M E A L R E C O RDS
E iko K adeka r u
Scbo ol of Nu r sing, C hiba Univ e r slty
K E Y W OR DS:
s elf-c a r eand s elf- c o ntr ol, ability acquisitio n pr o c e s s e s, m e al r e c o rds
T he pu rpo seof this study w a sto cla rify the str u ctu r eof ability a cquisitio n pr o c e s s e sin s elf-c are
a nd s elf-c ontrol, Data w e r e c olle cted fr o m a n u mbe r of e xperim e nts c o n c e r n l ng the im pr o v e m ent of
e ating habits a nd he althc o nditio n thr ough r e c o rding daily m e als and obs e r v lng life style s o v e r4
w e eks. A total of 90 v olu nte e r spa rticipated in the e xpe rim e nts , and 20 v olunte er s
'
m e al r e c o rds
and a qu e stio nnaire on cha nge s in their pow e r s of r e c ogn ltio n and behavior, in their daily habits
and he alth c o nditio n were a n alyz ed by the scientific indu ctiv e m ethod.
T he follo wl ngS W er efound as r e s ults :
1 . The stru cture of ability a cquisitio n pr o ce s s e sin s elf-c are and s elf- c o ntr ol c o mbin ed pro c e s s e s of
de v eloping c onc ept(a whole im age with phe n o m e n o na, m e aning a nd e s s e n c e) a nd habit for mation
in daily life,
2 . T he r e w as re clpr O City betw e e npro c e s s eof de v elopl ng C O nC ept and habit fo r m atio nin daily life :
De v elopm e nt of c oncept fo rdaily life generated r e spo n s e sthat affe ct the will to attain that aim !
and im pr o v ed the de v elopm e nt of habit in daily life ･ And, behavior de v eloped c o n c ept fo r m atio n
with fe elings a ctu ally.
Itw as cla rified that the pr ogr e s sin the ability a cquisitio n pr o c e s s e sin s elf-c are and s elf- c ontrol
w a sa co m plex with v a rio us pr o c e s s e s which w e r einflue n c ed by individu al r e c ogn ltion ･ So, getting
to kn o w ho w a pe r s o nfe els a nd thinks w a st he m o st im po rta nt step to help for progre s s the
ability in s elf-c a r e a nd s elf- c o ntr ol.
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